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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОСОБИСТОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
 
Розвиток освіти в Україні сприяє зростанню вимог до навчання майбутніх 
спеціалістів, студентів ВНЗ: формувати здатність до творчої праці, професійного 
розвитку, освоєння та впровадження інформаційних технологій, мобільності та 
конкурентоспроможності на ринку праці. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
засвідчує, що питання мобільності та її видів стали предметом дослідження соціологів: 
П. Сорокіна, О. Білик, Б. Барбера, П. Блау та ін.; аспекти територіальної мобільності 
висвітлені у працях О. Малинівської, С. Пирожкова, О. Хомра та ін.; структури 
професійної та академічної мобільності розглядаються науковцями О. Симончук, 
С. Хаджиряєвою, Г. Щокіним та ін. 
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови В. Бусела поняття 
"мобільність", "мобільний" визначено таким чином: здатний до швидкого пересування; 
рухливий; здатний швидко орієнтуватися в ситуації, знаходити потрібні форми 
діяльності [3, с. 682]. Особистісна мобільність визначається як здатність людини в 
результаті глибокого усвідомлення мети, аналізу зовнішніх умов та імовірності її 
досягнення приймати оптимальні рішення про спосіб дії, створювати у внутрішньому 
плані програму дій, свідомо мобілізувати власні індивідуально-психологічні можливості 
для досягнення мети, корегувати їх у контексті специфіки дії колективних суб’єктів, 
здійснювати самооцінку, самокорекцію під час виконання дії і проводити самоаналіз 
результатів [2]. На основі аналізу умов, що впливають на мобільність в межах 
конкретного соціально середовища виділено наступні компоненти мобільності: 
особистісно-мотиваційний компонент включає формування значущих особистісних 
якостей у студентів (самостійність, активність, наполегливість, дисциплінованість) і 
наявність мотивації до отримання професії та професійної діяльності; організаційно-
методичний компонент визначає здатність організувати власну діяльність; діяльнісний 
компонент, що включає здатність до практичного освоєння нових технологій на основі 
інтегрованої системи знань; результативний компонент визначає здатність оцінювати 
ефективність та якість виконання навчальних і професійних завдань, нести 
відповідальність за результат виконання завдання [1]. 
Отже, мобільність студента є невід’ємним показником соціальної та професійної 
компетентності, що засвідчує внутрішню готовність суб’єкта до якісних змін, 
перетворень, а також керується особистісно-мотиваційним, організаційно-методичним, 
діяльнісним та результативним компонентами. 
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